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ABSTRAK 
Intan Nur Afifah, 153131046, Pengembangan Kemampuan Kognitif Anak Melalui Bermain 
Balok dan Lego di RA Ar-Rasyid Slarong Ngemplak Kartasura Tahun Pelajaran 2019/2020, 
Skripsi: Jurusan Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Tarbiyah, IAIN Surakarta. 
 
Pembimbing : Drs. Subandji, M. Ag 
 
Kata Kunci : Balok dan Lego, Kemampuan Kognitf 
 
Masalah dalam penelitian ini adalah kurangnya kemampuan kognitif anak dan 
kurangnya penggunaan media pada anak itu menjadi suatu permasalahan yang dialami 
penggunaan alat pemainan edukatif kurang optimal dan keterbatasan media, guru hanya 
menggunakan lembar kerja siswa atau majalah untuk memberikan kegiatan didalam kelas 
sehingga anak kurang tertarik dan bosan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
meningkatkan kemampuan kognitif anak dengan menggunakan permain balok dan lego.  
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian tindakan kelas 
(PTK). Hasil dari penelitian ini adalah adanya peningkatan dalam perkembangan kognitif 
anak dalam mengelompokkan bentuk, warna, fungsi dan juga menyusun sebuah bangunan 
menggunakan balok dan lego. Di dalam perkembangan kognitif anak proses bermain balok 
dan lego dikelompokkan sesuai dengan bentuk,warna, fungsi dan menyusun bangunan. Hasil 
presentase BSB dan BSH sebelum menggunakan media balok dan lego adalah 30,4 % setelah 
menggunakan media balok dan lego presentasenya adalah 82,6%.   
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat peningkatan dalam 
penerapanKemampuan kognitif pada anak di RA Ar-Rasyid Slarong. Haltersebut dibuktikan 
dengan peningkatan yang awalnya hanya 30,4 % dan meningkat menjadi 82,6% pada siklus I 
dan siklus II.Selisih hasil siklus I dan siklus II yaitu sebesar 39,1%,Dengandemikian, 
peningkatan kemampuan kognitif anak melalui bermain balok dan lego dapatditerapkan di 
RA 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
Intan Nur Afifah, 153131046, Pengembangan Kemampuan Kognitif Anak Melalui Bermain 
Balok dan Lego di RA Ar-Rasyid Slarong Ngemplak Kartasura Tahun Pelajaran 2019/2020, 
Skripsi: Jurusan Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Tarbiyah, IAIN Surakarta. 
 
Pembimbing : Drs. Subandji, M. Ag 
 
Supervisor: Drs. Subandji, M. Ag 
 
Keywords: Beams and Legos, Cognitive Ability 
 
The problem in this study is the lack of cognitive abilities of children and the lack of 
use of media in children becomes a problem experienced by the use of less optimal 
educational tools and limitations of the media, the teacher only uses student worksheets or 
magazines to provide activities in the classroom so that children are less interested and bored 
. The purpose of this study is to improve children's cognitive abilities by using beam and lego 
games. 
The method used in this study is the classroom action research (CAR) method. The 
results of this study are an increase in children's cognitive development in classifying shapes, 
colors, functions and also constructing a building using beams and legos. In the cognitive 
development of children the process of playing blocks and legos is grouped according to 
shape, color, function and building structure. The results of the percentage of BSB and BSH 
before using the beam and lego media were 30.4% after using the beam and lego media the 
percentage was 82.6%. 
The results showed that there was an increase in the application of cognitive abilities 
in children in RA Ar-Rasyid Slarong. This is evidenced by the initial increase of only 30.4% 
and increased to 82.6% in the first cycle and second cycle. Difference in the results of the 
first cycle and second cycle that is equal to 39.1%, Thus, an increase in children's cognitive 
abilities through playing blocks and legos can be applied in RA 
 
 
 
 
 
 
BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Anak usia dini merupakan anak-anak yang berusia 0-8 tahun, dimana pada  
masa ini anak-anak masih senangbermain. Pada masa kanak-kanak segala 
sesuatuharusberjalansesuaidengankeinginannya. Selain adanya kemauan yang ada 
dalam jiwanya, anak-anak juga mempunyaipancaindera yang 
baikuntukmelakukansegalahal. Oleh karena itu, adanya Taman Kanak-Kanak yang 
merupakan taman pendidikan untuk mendorong pertumbuhan jiwa dan jasmani anak-
anak di bawah umur 7 tahun, melalui latihan-latihan pancaindera 
dapatmenstimulasiperkembangananak (Ki HajarDewantara, 2004:275). Pendidikan 
prasekolah (preschool) adalah pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan 
perkembangan jasmani rohani anak didik di luar lingkungan keluarga sebelum 
memasuki pendidikan dasar. TK sebagai salah satu bentuk pendidikan prasekolah 
yang ada di jalur pendidikan, sekolah merupakan usaha untuk mengembangkan 
seluruh segi kepribadian anak didik dalam rangka menjembatani pendidikan dalam 
keluarga kependidikan sekolah (AnisMa’shumah, 2001:216-217). Anak prasekolah 
adalah mereka yang berusia antara 3-6 tahun dan mereka biasanya mengikuti program 
prasekolah. Sedangkan di Indonesia, umumnya mereka mengikuti program tempat 
penitipan anak (3 bulan - 5 tahun)dan kelompok bermain (usia 3 tahun), sedangkan 
pada usia 4-6 tahun biasanya mereka mengikuti program taman kanak-kanak 
(Soemarti, 2003:19). 
Sedangkan menurut Diana (dalam Utami dkk, 2017:85) menyatakan bahwa 
pendidikan anak pra sekolah merupakan pendidikan yang mendasar. Pendidikan ini 
merupakan rentang fase kritis untuk anak melalui tahapan perkembangan selanjutnya. 
Di dalam fase ini anak mulai belajar berfantasi, berfikir lebih kreatif dan mulai 
menjalin hubungan pertemanan untuk saling berbagi maupun memberi dukungan. 
Dengan hal ini pertumbuhan anak dapat ditumbuhkan secara optimal. Pendidikan 
yang diberikan untuk anak usia dini harus sesuai dengan tahapan pertumbuhan dan 
perkembangan pada diri anak. Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Pendidikan 
dan Kebudayaan Republik Indonesia (PERMENDIKBUD RI) pada tahun 2014 
tentang Kurikulum 2013 PAUD (K13 PAUD) yang menyatakan bahwa pendidikan 
anak usia dini harus dapat mengembangkan bidang pengembangan yaitu pembiasaan 
diri dan pengembangan kemampuan dasar. Pengembangan pembiasaan diri pada anak 
meliputi sikap spiritual,sikap sosial,pengetahuan dan keterampilan. Sedangkan 
pengembangan dalam kemampuan dasar meliputi enam perkembangan nilai agama 
dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional dan seni. Lingkup 
perkembangan pada anak tersebut menjadi satu kesatuan yang saling berkaitan antara 
satu lingkup perkembangan dengan lingkup perkembangan yang lainnya. 
Aspek perkembangan pada anak usia dini salah satunya adalah perkembangan 
kognitif. Perkembangan aspek kognitif pada anak merupakan kemampuan otak anak 
dalam memperoleh informasi dan mengolah informasi tersebut sehingga dapat 
dikomunikasikan oleh anak menjadi pengetahuan yang baru. Aspek kognitif anak usia 
5-6 tahun terbagi menjadi tiga lingkup perkembangan yangterbagimenjadi belajar dan 
pemecahan masalah, berfikir logis dan berfikir simbolis. Kemampuan kognitif pada 
anak dilakukan melalui eksplorasi terhadap dunia yang berada di sekitar anak dengan 
bantuan panca inderanya (Hartati dkk, 2017:2). 
Sebagianbesarpsikologiterutamakognitivis (ahlipsikologikogntif) berkeyakinanbahwa 
proses perkembangankognitifmanusiamulaiberlangsungsejakiabarulahir. Bekaldan 
modal dasarperkembanganmanusia, yaknikapasitas motor dan sensory 
ternyatapadabatastertentujugadipengaruhiolehaktifitasranahkogitif. Hubungansel-
selotaksaatkemampuansesorinya (sepertimelihatdanmendengar) benar-
benarmulaitampak. Menurut para ahlipsikologikognitif, 
pendayagunaankapasitaskognitifsudahmulaiberjalansejakmanusiamulaimendayaguna
kankapasitas motor dansesorinya. 
Tetapihanyacaradanintensitasdayapenggunaankapasitasranahkognitiftersebutmasihbel
umjelasbenar (Jahja, 2013:56-57). 
Berdasarkan hasil observasi yang dilaksanakan pada tanggal 02 September 
2018 di RA Ar-Rasyid Slarong Ngemplak Kartasura, kemampuan kognitif anak 
khususnya dalam mengenal konsep bentuk, warna dan ukuran belum maksimal. 
Dalam menstimulasi kemampuan kognitif anak khususnya dalam memahami konsep 
masih perlu variasi dan inovasi metode pembelajaran, penggunaan alat permainan 
edukatif. Hal tersebut terlihat pada saat proses pembelajaran membedakan konsep 
bentuk, warna dan ukuran dengan benda-benda disekitar anak belum begitu 
memahami. Beragamnya kemampuan kognitif anak khususnya dalam mengenal 
konsep bentuk, warna dan ukuran karena kegiatan di kelas masih berorientasi pada 
guru, penggunaan alat pemainan edukatif kurang optimal dan keterbatasan media, 
guru hanya menggunakan lembar kerja siswa atau majalah untuk memberikan 
kegiatan didalam kelas sehingga anak kurang tertarik dan bosan. Hal tersebut terlihat 
pada saat anak mengerjakan LKS tidak fokus,perhatiannya mudah teralih kemudian 
berlarian. Selain itu skala capaian perkembangan harian dari 23 anak, masih terdapat 
2 siswa atau 8,7% yang belum berkembang, 14 siswa atau 60,9 yang masih 
berkembang, 4  siswa atau 17,4% yang sudah berkembang sesuai harapan, dan 3 
siswa atau 13,0%  yang sudah berkembang sangat baik. Pengembangan 
kemampuankognitifanakusiadinidapatdilakukandenganbermainlegoataupunbalok, 
denganbemainkeduanyaanakdapatmengenalkonsepwarna, bentuk, 
danukurandengannyata.Cara bermain balok dan lego pun cukup mudah, ketika anak 
bermain balok anak cukup mengklasifikasikan bentuk balok yang sama, sedangkan 
ketika bermain lego anak dapat mengklasifikasikan warna atau bentuk yang sejenis. 
Dengan menggunakan kegiatan di sentrabalok dalam pembelajaran diharapkan 
dapat memberikan gambaran konkret pada anak. Karena anak dapat terlibat langsung 
dalam pembelajaran. Sehingga keterampilan anak dapat meningkat karena 
anakbermainbalokdanlegosesuaidengankemampuanmerekamasing-masing.  
Berdasarkan dari uraian yang telah dipaparkan diatas maka peneliti melakukan 
sebuah penelitian yang berjudul “Pengembangan KemampuanKognitifAnakMelalui 
Bermain Balok dan Lego DiRA Ar-Rasyid Slarong Ngemplak Kartasura Tahun 
2019/2020”. 
B. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat di 
identifikasi beberapa masalah antara lain: 
1. Pengembangan kemampuan kognitif anak di RA Ar-Rasyid Slarong Ngemplak 
Kartasura masih kurang.  
2. Media yang digunakan dalam pengembangan kemampuan kognitif anak di RA 
Ar-RasyidSlarong Ngemplak Kartasura kurang bervariasi dan berinovasi. 
C. Batasan Masalah 
Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang ada, perlu adanya 
batasan masalahan agar peneliti lebih fokus dalam proses mengatasi masalah yang 
ada. Maka batasan masalah pada penelitian ini terfokus pada kemampuan kognitif 
anak dalam bermain Balok dan Lego di RA Ar-Rasyid Slarong Ngemplak Kartasura.  
D. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka dapat 
dirumuskan masalah sebagai berikut : Bagaimanakah pengembangan kemampuan 
kognitif anakkelompok Adi RA Ar-Rasyid Slarongdalambermainbalok dan lego? 
 
E. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dalam  
penelitian ini adalah untuk meningkatkan kemampuankognitif anak dalam bermain 
balok dan legopada kelompok A di RA Ar-Rasyid Slarong.  
F. Manfaat Penelitian 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 
1. Manfaat Teoretis 
a. Sebagai bahan referensi bagi pendidik agar dapat digunakan sebagai gambaran 
tentang pengembangan kemampuan kognitif anak melalui bermain balok dan 
lego. 
b. Memberikan sumbangan penelitian untuk mengembangkan pendidikan dalam 
kemampuan kognitif anak usia dini. 
c. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi 
kemampuankognitif pada anak usia dini. 
2. Manfaat Praktis 
a. Bagi Sekolah 
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan 
bagi sekolah untuk memberikan kegiatan belajar mengajar dengan metode 
yang kreatif dan inovatif. Salahsatunya melalui bermain balok dan lego. 
Dengan bermain menggunakan media balok dan legoanak akan 
tertarik,suasana kelas yang kondusif dan strategi pembelajaran dari pendidik 
yang tepat sehingga anak dapat memahami materi pembelajaran yang 
disampaikan. 
b. Bagi Siswa 
1) Meningkatkan kemampuan kognitif pada anak usia dini. 
2) Meningkatkan kemampuan anak dalam mengenal sebab akibat dari suatu 
peristiwa atau kejadian dalam permainan balok dan lego. 
3) Meningkatkan pemahaman anak dalam permainan balok dan lego melalui 
praktik pengalaman secara langsung. 
4) Mendapatkan proses bermain balok dan lego yang menarik dan lebih 
bermakna. 
c. Bagi Pendidik 
1) Memberikan referensiyang dapat digunakan di dalam proses pengajaran 
dan pembelajaran. 
2) Mengetahui pengembangan kemampuan kognitif anak melalui bermain 
balok dan lego. 
3) Meningkatkan hasil belajar anak dengan memperhatikan aspek 
perkembangan yang sesuai dengan perkembangan anak. 
4) Meningkatkan kemampuan pendidik dalam mengembangkan metode 
pembelajaran yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar. 
 
 
 
BAB II 
LANDASAN TEORI 
A. Kajian Teori 
1. Balok  
a. Pengertian Permainan balok  
Pada kegiatan belajar mengajar perlu adanya alat bantu yang digunakan saat 
proses pembelajaran, alat bantu digunakan akan mempermudah dalam memahami 
suatu materi, juga perlunya pemilihan alat nanti yang tepat sesuai dengan tujuan 
dan karakteristik pembelajran. Adapun salah satu media yang dapat dipilih untuk 
digunakan diproses pembelajaran adalah media balok. Dalam Nento (2013:20), 
Mitchell mengungkapkan definisi dari balok, balok merupakan potongan – 
potongan  sama lebar dan tebal dari bahan kayu yang polos tanpa menggunakan 
cat, yang panjangnya dapat dua kali atau empat kali sama besarnya dengan satu 
unit balok. Media balok ini merupakan salah satu contoh media eksplorasi dari 
berbagai alat bantu pembelajaran yang ada, pada dasarnya pemilihan media balok 
untuk pembelajaran memicu anak untuk lebih banyak mengeluarkan kreatifitas 
dan imajinasi, dengan media balok mempermudah anak membuat berbagai 
macam susunan balok yang membentuk sesuatu hal menarik berdasar pada 
gabungan dari berbagai bentuk dan ukuran balok. Hasil kreatifitas dan imajinasi 
oleh anak  dari media pembelajaran yang disediakan dalam hal ini balok dapat 
digunakan untuk mengukur aspek perkembangan motorik halus anak mengacu 
pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  Republik Indonesia Nomor 
137 tahun 2014 tentang Standart Tingkatan Pencapaian Perkembangan Anak pada 
usia 5 – 6 tahun.  
Mulyadi dalam Nento (2013:20) juga mengungkapkan bahwa bermain 
dengan menggunakan media balok merupakan kegiatan yang bersifat konstruktif, 
dimana anak dapat menyusun dari berbagai macam balok yang sudah disediakan 
sehingga terbangun sesuatau yang menarik dari hasil kemampuan anak. Adapun 
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menurut Montolalu dkk dalam khilmiyah (2011:25) menyatakan bahwa “Melalui 
bermain dengan media balok, anak dapat berlatih kerjasama antara mata, 
imajinasi otak, tangan, beserta kordinasi anggota fisik, alat permainan 
menggunkan balok sesuai dengan alat untuk membuat berbagai konstruksi.  
Selanjutnya menurut Asmawati, dkk dalam Mohamad (2007:78) juga menyatakan 
mengenahi  media pembelajaran menggunakan balok, bahwa “Balok merupakan 
peralatan standar yang harus ada di dalam ruang kelas anak usia dini, penggunaan 
media bermain balok yang ada ditiap ruang kelas mengimplementasikan 
kurikulum pembelajaran yang kreatif. 
Berdasarkan dari berbagai pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa 
media balok adalah media permainan yang berbahan dasar dari kayu yang polos 
tanpa menggunakan pewarna yang dipotong – potong dengan berbagai macam 
bentuk dan ukuran yang dapat digunakan untuk membuat berbagai konstruksi 
guna melatih imajinasi otak serta kerjasama mata, tangan, dan koordinasi anggota 
fisik. 
b. Jenis Media Balok  
Balok yang digunakan dalam proses pembelajaran anak memiliki beberapa 
jenis. Menurut Dodge et al dalam Masnipal (2013:295) terdapat dua jenis balok 
yaitu :   
1) Balok unit (unit blocks) Balok unit potongan-potongan terbuat dari kayu keras 
atau plastik dengan berbagai ukuran dan bentuk, antara lain berupa balok 
berbentuk kubus, persegi empat, tiang/setengah tiang, segitiga, silinder. Balok 
unit dapat membantu anak-anak belajar dalam mengembangkan konsep, 
menyeleksi dan membangun. Balok unit juga biasanya digunakan dalam 
ruangan.  
2) Balok hollow (Hollow blocks) Balok hollow adalah jenis permainan yang juga 
terbuat dari kayu tetapi telah dibentuk sedemikian rupa menjadi kotak-kotak 
kayu besar berbentuk persegi empat atau segitiga ukurannya yang besar 
menjadikan balok hollow ini digunakan di luar ruangan. 
Berdasarkan pendapat di atas maka peneliti akan menggunakan balok unit 
sebagai media yang digunakan dalam penelitian karena dalam penelitian ini 
peneliti membutuhkan media balok dengan berbagai bentuk dan ukuran agar anak 
dapat dengan leluasa memilih dan membangun berbagai macam bentuk bangunan. 
Hal ini sesuai dengan yang dikatakan di atas bahwa balok unit memiliki berbagai 
macam ukuran, bentuk yang dapat membantu anak-anak belajar dalam 
mengembangkan konsep, menyeleksi dan membangun. 
 
c. Tahap Bermain Balok  
Bermain balok memiliki beberapa tahapan yang tahap demi tahapnya 
menunjukkan perkembangan anak. Secara bertahap anak akan menunjukkan 
perkembangan baik itu meningkat atau tidak dalam penggunaan balok. Menurut 
Asmawati (2010 : 11.14-11.15) Ada empat tahap perkembangan anak dalam 
penggunaan balok, yaitu: 
Tahap 1: Membawa balok (bermain fungsional). Anak kecil yang belum 
pernah bermain balok sebelumnya, akan membawa balok berkeliling atau 
memuatnya ke dalam truk (mainan) dan membawanya dengan truk. Pada saat ini, 
anak tertarik untuk belajar tentang balok, seberapa berat balok- balok tersebut, 
seperti apa rasanya, dan seberapa banyak balok-balok dapat dibawa sekali angkat.  
Tahap II: Menumpuk balok dan meletakkannya di lantai. Menumpuk atau 
mengatur balok di lantai adalah tahap berikutnya. Pada tahap II anak masih 
meneruskan bermain tentang sifat-sifat balok. Mereka menemukan bagaimana 
caranya membuat menara dengan menumpuk balok dan bagaimana kelihatannya 
jika disusun di lantai.  
Tahap III: Menghubungkan balok untuk membentuk bangunan. Penggunaan 
jalan pada Tahap II menandai transisi dari hanya menumpuk balok, kepada 
membuat bangunan yang nyata. Anak yang telah terbiasa dengan bangunan jalan 
menemukan bahwa mereka dapat menggunakan jalan untuk menghubungkan 
menara-menara. Penemuan ini membawa anak kepada tahap percobaan aktif ketika 
anak menerapkan kemampuan memecahkan masalah. Biasanya dalam tahap III (3 
atau 4 tahun) anak telah memiliki berbagai pengalaman dengan balok. Pengalaman 
inimembuat mereka mampu menggunakan balok dengan cara-cara baru yang 
kreatif. Biasanya teknik yang dikembangkan anak pada tahap III adalah yaitu: 
membuat lingkaran tertutup, jembatan, desain.  
Tahap IV : Membuat bangunan yang jelas terlihat. Anak yang berpengalaman 
dengan balok dapat meletakkan balok dengan menggunakan keterampilan dan 
ketelitian. Anak belajar beradaptasi pada bangunan mereka dengan membuat 
struktur dan dengan membangun balok ke atas, ke sekeliling atau di atas 
penghalang. Pada tahap IV anak mulai ahli dalam membuat susunan yang 
kompleks dan tidak mencontoh karya orang lain. 
Sedangkan menurut Hoorn et al dalam Masnipal (2013:297) mengemukakan 
bahwa tahap membangun balok meliputi tujuh tahap yaitu :  
1) Balok dibawa dan disusun, tetapi belum digunakan untuk konstruksi.  
2) Anak mulai mendirikan, membangun deretan. Deretan horizontal atau vertikal 
diatas lantai atau meja.  
3) Memasang jembatan dua balok dihubungkan dengan balok ketiga.  
4) Membuat pagar balok melingkungi ruang.  
5) Pola dekorasi, sering dengan simetris.  
6) Struktur dilabelkan untuk tujuan bermain dramatik.  
7) Bermain dramatik digabungkan dengan membangun menggunakan struktur. 
Berdasarkan pendapat diatas penggunaan media balok memiliki beberapa 
tahapan. Tahapan awal penggunaan media balok dimulai dari anak membawa balok 
tanpa membuat bangunan. Tahap kedua anak menumpuk atau mengatur balok 
dilantai . Tahap ketiga anak mencoba menghubungkan dua balok atau lebih dan 
mulai membentuk sebuah lengkungan atau jembatan. Tahap selanjutnya 
menghubungkan beberapa balok dan membentuk suatu ruang kemudian anak mulai 
memberikan nama pada bangunan yang anak buat meski bangunan tersebut tidak 
seperti bentuk yang aslinya. Tahap akhir yaitu anak mulai membentuk suatu 
bangunan yang rumit. 
d. Manfaat Media Balok  
Bermain balok merupakan kegiatan yang menyenangkan bagi anak usia dini 
dan kegitan bermain balok ini dapat membantu proses perkembangan anak. 
Menurut Reifel dkk dalam Asmawati (2010 : 11.5-11.6) Keuntungan main balok 
yaitu : 
1) Keterampilan berhubungan dengan teman sebaya. 
2) Kemampuan berkomunikasi.  
3) Kekuatan dan koordinasi motorik halus dan kasar.  
4) Konsep matematika dan geometri.  
5) Mengembangkan pemikiran simbolik.  
6) Pengetahuan pemetaan.  
7) Keterampilan membedakan penglihatan. 
Berdasarkan pendapat di atas bermain balok dapat memberikan keuntungan 
atau manfaat bagi anak antara lain : membuat anak saling bekerja sama dengan 
temannya, membuat anak menyatakan pendapatnya, menambah pengetahuan 
kognitif anak serta membantu mengembangkan fisik motorik anak. Selain itu 
adapula manfaat lain dari bermain balok menurut Beaty dan Dodge et al dalam 
Masnipal (2013:294) bahwa “Anak-anak belajar tentang ukuran, bentuk, jumlah, 
area, panjang, pola, dan berat dalam membangun struktur dapat merangsang 
kreativitas mereka.”Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa bermain 
balok bermanfaat bagi anak seperti keterampilan sosialnya, kemampuan bahasa, 
kemampuan fisik motorik, kemampuan kognitif dan juga kemampuan 
kreativitasnya. Manfaat bermain balok akan dapat dirasakan apabila anak di arahkan 
bagaimana cara memainkan balok dan waktu untuk bermain balok diberikan secara 
intensif. Sebaliknya manfaat bermain balok tidak akan dapatdirasakan jika anak 
tidak diberi arahan terlebih dahulu atau dibiarkan begitu saja dan waktu yang 
diberikan untuk bermain baloknya juga sangat sedikit. 
3) Lego  
a. Pengertian Permainan Lego  
Lego merupakan sejenis permainan dari bahan bongkahan plastik, yang 
biasanya berbentuk bongkahan kotak – kotak seperti kubus atau balok, dibagian 
atas bongkahan lego terdapat beberapa bentuk lingkaran – lingkaran kecil yang 
timbul, dibagian bawah bongkahan lego biasanya terbuka yang dimaksudkan agar 
lego satu dapat disusun dengan cara manggabungkan lego lainnya. Permainan lego 
ini sangat dikenal oleh umum khususnya dikalangan anak – anak. Jika disusun 
lego dapat membentuk berbagai macam model permainan seperti mobil, kereta 
api, pesawat, bangunan, patung, robot, dan yang lainnya. Dengan media lego 
dapat menumbuhkan kreativitas pada anak (Rany Yulianti, 2011:41). Definisi lain  
bahwa lego adalah sejenis permainan bongkar pasang yang terbuat dari plastik 
yang berbentuk kepingan – kepingan kecil yang dapat menghasilkan berbagai 
macam model atau bentuk jika disusun. Hampir sama dengan building block  
tetapi lego lebih bervarisai, jika building block lebih khusus untuk membentuk 
bangunan berupa rumah saja, namun untuk lego lebih banyak model – model 
lainnya yang dapat dibangun jika lego disusun (Agus dan Cahyo 2011:54). 
Pendapat lain mengenahi lego, lego adalah media permainan yang edukatif yang 
berbahan plastik. Alat permainan lego berbentuk potongan – potongan persegi 
ataupun persegi panjang yang satu sama lain dapat disusun atau digabung yang 
dapat menghasilkan model sesuai keinginan (M Fadhilah 2014:89). 
Dari berbgai pendapat mengenahi lego diatas, dapat disimpulkan bahawa lego 
merupakan alat permainan yang edukatif dan modern yang biasanya terbuat dari 
bahan plastik, yang bentuknya menyerupai kepingan – kepingan kubus atau balok 
persegi panjang yang bisa digabungkan dengan cara menancapkan lego satu 
dengan yang lainnya  sehingga terbangun berbagai macam model permainan yang 
diinginkan. 
b. Aturan Main Lego  
Ketika melakukan aktifitas permainan, diperlukan adanya aturan dalam 
bermain untuk anak. Menurut Latif (2013: 128) membagi aturan bermain sebagai 
berikut: 
1) Lego untuk membangun.  
2) Membangun lego di atas alas.  
3) Mengambil lego secukupnya.  
4) Start – finish lancar. 
5) Bermain tepat waktu. 
6)  Beres – beres. 
Berdasarkan aturan bermain tersebut diharapkan anak dapat mengikuti aturan 
yang telah ditentukan, agar anak tertib dalam bermain lego. 
c. Cara Bermain Lego  
Lego merupakan alat permainan edukatif moderen yang terbuat dari bahan 
plastik. Cara menggunakannya ialah dengan cara menyusun lego sesuai yang 
diinginkan anak. dengan alat permainan ini seorang anak dapat berkreativitas 
sesuain dengan imajinasinya. Lego dapat digunakan untuk anak usia 2 tahun 
keatas. Lego dapat disusun menyerupai binatang, kendaraan, rumah, dan lain 
sebagainya. Seperti halnya balok, lego dapat pula dimainkan dengan berbagai cara 
dan kreativitas anak (Latif Mukhtar, 2013:219). Cara bermain lego tidaklah sulit, 
sama seperti konsep permainan bongkar pasang lainnya. Jika sang anak masih 
kesulitan memainkannya, anda dapat memberikan contoh untuknya. Setelah itu, 
mintalah iya untuk memasangnya sendiri sesuai dengan kreativitasnya (M 
fadhilah, 2014:89).APE lego ini sudah dikenal banyak orang dengan berbagai 
macam model yang menarik. Cara bermainnya hampir sama dengan bongkar 
pasang balok hal inilah yang membutuhkan kesabaran dan imajinasi dari pemakai 
permainan ini. Karena tingkat kesulitannya yang lumayan maka permainan ini 
secara tidak langsung dapat mengasah kreativitas anak dan dapat mengacu daya 
pikir otak anak(Emy Sulikah, 2010:01). 
d. Manfaat Lego  
Sama halnya dengan permainan building block, permainan lego 
membutuhkan kreativitas, logika, dan analisis dari pemainnya. Tidak hanya itu 
menyusun lego ternyata juga banyak manfaatnya, antara lain dapat menyatukan ide 
bersama apabila permainan dilakukan bersama-sama. Selain itu, bermain lego 
dimulai dengan suatu proses yang sistematis, mulai dari visi (bangunan apa yang 
dikehendaki), strategi (bagaimana cara membangunnya agar kuat dan kokoh), 
sampai art (seni dan keindahannya).Dari permainan menggunakan alat lego banyak 
manfaat yang didapatkan oleh anak, karena model permainan lego adalah berkaitan 
dengan menggabung obyek atau menyusun maka otak kiri dari anak akan terus 
bekerja berperan dalam proses permainan. Otak kiri sebagaimana diketahui 
memiliki fungsi untuk berlogika, melakukan analisis, dan menyusun. Dari hal 
tersebut dsimpulkan bahwa otak kiri dari anak akan terasah melalui permainan lego 
ini.(Agus dan Cahyo, 2011:55) 
Zaman mengemukakan bahwa penerapan strategi pembelajaran dengan  
menggunakan alat bantu APE lego memberikan kesempatan yang lebih luas bagi 
anak untuk aktif bermain, anak – anak akan lebih mudah memahami suatu konsep 
yang dapat diimplementasikan secara lebih cepat melalui korelasi anatara 
imajinasi otak dan aktivitas tengan anak, juga dengan penerapan metode 
implementasi permainan dengan berkelompok akan memicu anak dapat mencoba 
berinteraksi dengan kawan – kawannya. Montolalu juga mmberikan pernyataan 
mengenahi APE Lego, bahwa lego ini sangat berperan bagi anak untuk 
menumbuhkan kreativitas, dengan pemanfaatan APE lego ini tanpa disadari anak 
telah dibimbing untuk berkonsentrasi untuk meningkatkan keterampilannya, hal 
ini sangat penting pada masa perkembangan anak (dalam jurnal Emy Sulikah, 
2010:01).Manfaat dari bermain lego bagi perkembangan anak diantaranya: dapat 
membantu menstimulasi kreativitas anak, imajinasi, konsentrasi, dan ketelitian. 
Disamping itu, dapat pula dimanfaatkan sebagai sarana mengembangkan motorik 
halus dan kognitif anak (M Fadhilah, 2014:89). 
Manfaat Lego menurut CNN Indonesia, 2016 :  
1) Mengembangkan ketrampilan spasial Menurut beberapa peneliti, anak-
anak yang gemar membangun sebuah konstruksi, cenderung lebih 
berkembang dalam perkembangan dalamketrampilan spasialnya. 
Sekelompok anak TK secara acak diminta untuk bermain lego dan 
membangun sebuah konstruksi. Hasilnya, mereka ini mengungguli kawan 
mereka pada tes visualisasi spasial, rotasi mental, dan blok bangunan. 
2) Kemampuan matematis Dalam sebuah studi, anak usia 4 tahun yang 
bermain lego memiliki efek jangka panjang yang baik. Memainkan lego 
dengan lebih sulit pada usia pra sekolah akan meningkatkan prestasi 
matematika saat anak memasuki tingkatkan sekolah yang lebih tinggi. 
3) Meningkatkan kreativitas dan kemampuan memecahkan masalah. Ahli 
psikologi mendefinisikan masalah ke dua tipe. Masalah konvergen yang 
hanya memeliki satu solusi pemecahan, dan permasalahan divergen yang 
dapat diselesaikan dengan berbagai cara. Ketika anak dapat memasangkan 
blok dengan berbagai macam cara, maka bermain lego ada sebuah 
permainan divergen. Bermain secara divergen anak-anak akan berpikir 
secara kreatif dan dapat mencari berbagai solusi ketika menemui 
permasalahan. 
4) Kemampuan bersosialisasi Anak-anak akan menjadi lebih ramah dan 
pandai bersosialisasi ketika mereka bermain membuat sebuah konstruksi 
secara berkelompok. Misalnya anak-anak autis diminta untuk bermain lego 
bersama sebuah kelompok bermain, mereka akan menunjukkan 
peningkatan kemauansosial dibanding dengan anak autis yang diajarkan 
bersosialisasi dengan bahasa. 
5) Meningkatkan kemampuan berbahasa Pada sebuah studi yang mencoba 
meneliti anak-anak usia 1,5 hingga 2,5 yang bermain lego menunjukkan 
sebuah hasil yang mencengangkan. Anak-anak ini mendapat nilai yang 
lebih tinggi pada tes kosakata, tata bahasa, dan pemahaman verbal. Belum 
diketahui penyebab pastinya, mungkin karena anak menghabiskan waktu 
lebih banyak bersama orang tua maka memiliki waktu lebih banyak saling 
mengobrol. 
4) Pengembangan Kemampuan Kognitif  
a. Pengertian  
Pengembangan kemampuan kognitif merupakan kemampuan untuk memacu 
proses berfikir atau belajar tentang konsep, metode, gagasan yang baru. 
Kemampuan ini memanfaatkan fungsi otak untuk berkerja mengingat  suatu hal, 
dari keterampilan ingatan itu akan bisa menemukan solusi mengenai permasalahan 
– permasalahan sederahana. (Pudjiati & Masykouri, 2011:6). Definisi lain 
mengenahi kognitif berdasarkan kamus besar bahasa indonesia, kognitif diartikan 
sebagai suatu hal yang berhubungan dengan atau melibatkan kognisi,  berdasarkan 
kepada pengetahuan faktual yang empiris (Alwi, dkk 2002:579). Dalam 
perkembangannya selanjutnya istilah kognitif menjadi ranah psikologis dari 
manusia yang sering kali diartikan sebagai kecerdasan, kemampuan melaukan 
penelaran, dan kemempuan untuk berfikir. Diranah psikologis kognitif 
berhubungan dengan pemahaman suatu konsep, pertimbangan dari konsep yang 
ada, pengelolaain infromasi, penguraian masalah, dan keyakinan. Dalam 
pengertian yang lebih luas kognitif merupakan kegiatan berfikir dan mengamati 
sehingga dengan berbagai cara sehingga dapat menyimpulkan apa yang akan akan 
dilakukan. (Patmodewo, 2003:27). 
Sujiono dalam (khadijah, 2016:151) junga mengungkapkan bahwa  anak usia 
dini merupakan anak yang berusia kurang/sama dengan 6 tahun. Diusia dini ini 
karakter dan kepribadian anak ditentukan. Perlu metode khusus untuk membentuk 
kepribadian dan karakter anak untuk terus berkembang kearah yang lebih baik. 
Plato yang juga seorang filsuf mengungkapkan bahwa usia sebalum 6 tahun 
adalah waktu yang tepat untuk mendidik anak. Diusia 6 tahun anak lebih sensitif 
lebih mudah untuk mencerna kegiatan yang dilakukan orang lain sehingga timbul 
rasa untuk meniru kegiatan tersebut, dimasa ini pelu pendampingan yang lebih 
untuk membimbing anak agar memiliki karakter dan kepribadian yang unggul.  
Hal ini diperkuat dengan pendapat yang dikemukakan oleh Cekoslavia yang 
bernama Jhon Amus Comenius dalam jumaris bahwa pendidikan telah dimulai 
sejak anak berada dalam pangkuan ibunya (Jamaris, 2005:1). Lebih rinci 
Montessoridalam Hinstock (1999:10-11) mengungkapkan bahwa pada masa anak 
usia dini kurang atau sama dengan 6 tahun merupakan waktu – waktu yang 
sensitif, dimasa ini anak cenderung lebih mudah untuk menerima stimulus – 
stimulus dari lingkungan sekitarnya. Pada masa ini anak akan lebih aktif untuk 
malakukan kegiatan dalam rangka mengenali lingkungannya. Rasa peka dan ingin 
tahu pada anak akan muncul pada usia inisehingga dapar diartikan bahwa usia dini 
adalah masa emas dimana anak akan dibimbing, didik untuk menciptakan karakter 
dan kepribadiannya baik dengan sengaa ataupun tidak sengaja. Pada masa ini 
fungsi fisik yang ditandai dengan aktivitas gerakan anak dan fungsi psikis akan 
berkorelasi sehingga anak mampu untuk merespon dengan mewujudkan tugas – 
tugas yang diberikan dan akan diulang sehari-hari oleh anak yang ditandai dengan 
pola perilakunya. 
b. Macam-macam Metode Pengembangan Kemampuan Kognitif  
Menurut khadijah, 2016:87 berkaitan dengan implementasi perkembangan 
kogitif yang diterapkan pada anak usia dini, maka pendidik dapat menerapkan 
metode pembelajaran dengan konsep bermain sambil belajar yang tapat untuk 
jenjang anak usia dini. Metode yang diterapkan merupakan strategi dari kegiatan 
pembelajaran. Metode yang yang akan digunakan harus sesuai dengan tujuan yang 
ingin dicapai. Penerapan  metode yang diterapkan kepada anak seiring berjalannya 
waktu bisa jadi tidak optimal, berdasarkan hal tersebut maka pendidik dalam 
menentukan metode pembelajaran harus mampu berimprovisasi dengan cara 
menemu – kenali karakteristik dari anak dan memahami tujuan yang ingin dicapai. 
Dari hasil menemu – kenali karakteristik anak dan memahami maksud dan tujuan 
pembaelajaran diharapkan metode pembelajaran yang dipilih tepat. 
Berikut ini macam-macam metode pembelajaran dengan konsep bermain 
sambil belajar untukmengembangkan aspek kognitif pada anak usia dini, sebagai 
berikut: 
1) Metode bermain 
Vygotsky (dalamJamaris, 2006:115) mengemukakan bahwa kegiatan bermain 
secaralangsung berperan dalam berbagai usaha pengembangan kognitif anak. 
2) Metode bercerita  
Metode bercerita merupakan salah satu pemberian pengalamanbelajar bagi 
anak TK dengan membawakan cerita kepada anak secaralisan. 
3) Metode karya wisata  
Karyawisata merupakan salah satu metode melaksanakan kegiatan 
pengajaran di Taman Kanak-kanak dengan cara mengamati dunia 
sesuaidengan kenyataan yang ada secara langsung yang meliputi 
manusia,hewan, tumbuh-tumbuhan, dan benda benda lainnya. Pengamatan 
secaralangsung bagi anak memperoleh kesan yang sesuaidengan 
pengamatannya.Pengamatan ini juga diperoleh melalui penca indera yakni 
mata, telinga, lidah, hidung, dan tangan (Gunarti, 2008: 4.22) 
4) Metode eksperimen  
Sudirman (1991:85) mengemukakan metode eksperimen adalahcara penyajian 
pelajaran, dimana siswa melakukan percobaan denganmengalami dan 
membuktikan sendiri sesuatu yang dipelajari. 
5) Metode tanya jawab  
Menurut Soetomo (dalam Dhieni dkk, 2007:7.20) menyatakan bahwa“metode 
tanya jawab adalah suatu metode dimana guru memberikanpertanyaan kepada 
anak atau sebaliknya anak bertanya kepada gurudan guru yang menjawab”. 
6) Metode pemberian tugas  
Metode pemberian tugas ialah metode yang memberikan kesempatankepada 
anak melaksanakan tugas berdasarkan petunjuk langsung sesuai dengan arahan 
guru.  
c. Jenis-jenis media pembelajaran  
Penggunaan media pembelajaran sangat dianjurkan untuk mempertinggi 
kualitas pembelajaran. Jenis media yang sering digunakan dalam 
kegiatanpembelajaran, diantaranya media visual, media audio dan media audio 
visual. 
1. Media visual  
Media visual merupakan media yang hanya mengandalkan indra 
penglihatan.Media visual tampaknya yang paling sering digunakan oleh guru 
pada lembaga Pendidikan Anak Usia Dini untuk membantu menyampaikan 
isi dari tema pendidikan yang sedang dipelajari. Media visual terdiri atas 
media yang dapat diproyeksikan dan media yang tidak dapat diproyeksikan. 
 
2. Media audio  
Media audio merupakan media yang berkaitan dengan indra 
pendengaran. Pesan yang akan disampaikan dituangkan ke dalam 
lambanglambang auditif, baik verbal (lisan), maupun non verbal.12Media ini 
dapat digunakan untuk memutarkan sebuah cerita ataupun lagu-lagu untuk 
anak-anak. 
3. Media audio visual  
Media audio visual merupakan media yang mempunyai unsur suara 
dan unsur gambar.Media audio visual dibedakan menjadi dua, yaitu media 
audio visual gerak dan media audio visual diam. 
Berdasarkan pengertian diatas dapat di simpulkan media audio visual gerak 
merupakan media yang paling lengkap dikarenakan menggunakan kemampuan 
audio visual dan gerak. Sedangkan audio visual diam merupakan media kedua 
dari segi kelengkapankemampuannya, karena media ini memiliki semua 
kemampuan yang ada pada golongan sebelumnya kecuali penampilan gerak. 
 
 
 
 
 
 
Table 2.1 
Indikator 
Variabel Kompetensi 
Dasar 
Indikator 
Pencapaian 
Perkembangan 
Indikator yang 
diamati 
Perkembangan 
Kognitif 
3.5 
Mengetahui 
cara 
memecahkan 
masalah 
sehari-hari dan 
Mengklarifikasikan 
benda berdasarkan 
kelompok yang 
sama atau 
kelompok yang 
sejenis atau 
Anak mampu 
mengkelompokkan 
balok dan lego 
sesuai warna dan 
bentuknya 
 B. Kaji
an 
Hasi
l 
Pen
eliti
an 
Yan
g 
Rele
van 
P
eneli
tian yang relevan dalam penelitian ini merupakan penelitian yang terdahulu yang telah 
dilakukan sebelum ini. Penelitian terdahulu berfungsi sebagai pendukung untuk 
melakukan penelitian. Adapaun penelitian yang telah dilakukan adalah :  
Ismi Nurjanah (2012) dalam penelitian yang berjudul “Upaya Pengenalan 
Warna Melalui Praktik Langsung Di Tk Aba Purwodiningratan Yogyakarta” 
yangMembahas bagaimana cara pengenalan warna dan untuk mengetahui 
peningkatan hasil belajar anak dalam mengenal warna setelah melalui praktik 
langsung.Penelitian tersebut menggunakan Penelitian Tindakan Kelas (Clasroom 
Action Research). Penelitiantersebut mempunyai tujuan untuk meningkatkanhasil 
belajar anak dalam mengenal warna setelah melalui praktik langsung.Perbedaan 
penelitan tersebut dengan penelitian yang dilakukan adalah di  dalam penelitian 
tersebut hanya meneliti tentang pengenalan warna melalui praktik langsung 
berperilaku 
kreatif. 
kelompok yang 
berpasangan 
dengan 2 variasi. 
 3.6.Mengenal 
benda-benda 
disekitarnya 
(nama, warna, 
bentuk, 
ukuran, pola, 
sifat, suara, 
tekstur, fungsi, 
dan ciri-ciri 
lainnya). 
 
Mengklarifikasikan 
benda berdasarkan 
fungsi, bentuk, 
warna, dan ukuran. 
Anak mampu 
menyebutkan 
fungsi dari bentuk 
balok dan lego. 
 
sedangkan dalam penelitian yang dilakukan meneliti tentang pengelompokkan bentuk 
dan warna menggunakan media balok dan lego. Persamaan antara penelitian tersebut 
dengan penelitian yang dilakukan sama-sama mengenalkan warna.  
Agnes Dwi Rahmawati(2018) dalam penelitiannya yang berjudul “Upaya 
Meningkatkan Kemampuan Kognitif Melalui Metode Problem solving Pada Anak 
Kelompok B diTk Al-Ikhlas Kerten Laweyan Tahun Pelajaran 2018/2019”. Penelitian 
tersebutmenggunakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK).Tujuan dari penelitian 
tersebut adalah untuk meningkatkan kemampuan kognitif pada anak. Perbedaan 
penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan adalah  pada penelitian tersebut 
untuk meningkatkan kemampuan kognitif anak menggunakan metode problem 
solving sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan menggunakan media balok 
dan lego. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan adalah 
sama-sama untuk meningkatkan kemampuan kognitf anak. 
Yuyun Indahwatiedalam penelitiannya yang berjudul “Meningkatkan  
Kemampuan Kognitif  Anak Dalam Mengenal Konsep Ukuran Melalui Permainan 
Lego Pada Kelompok  A Kb/Tk It Wildani  ”. Jenis penelitian yang di gunakan adalah 
penelitiantindakan  kelas(PTK). Penelitian ini berada di Tk It Wildani Surabaya. 
Tujuan penelitian tersebut adalah untuk meningkatkan kemampuan kognitif anak 
dalam mengenal konsep ukuran melalui permainan lego. Perbedaan penelitian 
tersebut dengan penelitian yang dilakukan adalah pada penelitian tersebut 
menggunakan lego untuk meningkatkan kemampuan kognitf anak sedangkan dalam 
penelitian yang dilakukan menggunakan media balok dan lego untuk meningkatkan 
kemampuan kognitif anak. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang 
dilakukan adalah sama-sama untuk meningkatkan kemampuan kognitif anak. 
Sehingga penelitian ini layak untuk dilakukan untuk melanjutkan dan 
memperbaiki dari hasil penelitian-penelitian terdahulu. Peneliti mengambil judul yaitu 
“Pengembangan Kemampuan Kognitif Anak Melalui Bermain Balok dan Lego di RA 
Ar-Rasyid Slarong, Ngemplak, Kartasura Tahun 2019/2020”.  
 
 
C. Kerangka Berfikir  
Pengembangan Bermain Balok dan Lego Terhadap Perkembangan Kemampuan 
Kognitif Anak Usia Dini. 
Perkembangan kemampuan kognitif anak dapat di pengaruhi oleh berbagai 
macam hal, salah satunya adalah dengan permainan balok dan lego. Balok dan lego 
adalah permainan bongkar pasang yang dapat dibentuk menjadi berbagai macam hal, 
semisal bentuk rumah, bentuk kolam, dan dapat juga disusun sesuai dengan kreatifitas 
anak tersebut.  Dengan bermain balok dan lego dapat anak dapat mengenal konsep 
warna, geometri, ukuran dan tekstur benda, sehingga anak akan mengalami proses 
belajar, mencoba menggali ingatan dalam benak anak yang telah didapatkan, serta 
belajar mengungkapkan pendapatnya. Hal ini dikarenakan tahap perkembangan 
kognitif anak berada pada tahap praoperasional dimana kemampuan anak untuk 
berfikir lebih konkret atau nyata dalam mengklarifikasikan benda.  
Pada usia 4-5 tahun anak sangat senang bermain, cara yang tepat untuk 
mengembangkan kognitif anak adalah dengan cara belajar melalui bermain, dengan 
belajar melalui bermain anak akan mudah terstimulusi dengan sendirinya, karena 
dengan bermain anak tidak sadar bahwa sebenarnya permainan yang ia mainkan dapat 
merangsang perkembangan kognitif anak. Beri anak perintah atau arahan untuk 
menyusun balok dan lego supaya anak dapat berfikir ketika mereka sedang bermain. 
Dengan begitu secara tidak langsung dapat meningkatkan perkembangan kognitif 
anak usia dini. Permainan lego juga dapat membantu anak untuk belajar membaca, 
karena dengan bermain balok dan lego anak akan mengkoordinasi mata dan tangan. 
Dan juga dengan bermain balok dan lego anak dapat membedakan bentuk dan pola-
pola. 
D. Hipotesis Tindakan   
Berdasarkan landasan teori dan kerangka berfikir di atas, maka dapat 
dirumuskan hipotesis Penelitian Tindakan Kelas adalah sebagai berikut : “ Dengan 
mengunakan Media Balok dan Lego Dapat Meningkatkan Kemampuan Kognitif 
AnakPada kelompok A RA Ar-Rasyid Slarong, Ngemplak, Kartasura”. 
BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 
A. Jenis Penelitian  
Menurut Sa’dun Akbar (2008:28) Penelitian Tindakan ( Action Research ) 
merupakan pendekatan yang semakin banyak diperlukan dan diandalkan dalam 
rangka meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia, terutama dalam peningkatan 
mutu, relevansi dan efisiensi pengelolaan pendidikan. Hal ini terjadi karena penelitian 
tindakan dalam konteks pendidikan banyak mengkaji interaksi ( proses belajar 
mengajar ) yang terjadi dalam kelas di sekolah – sekolah. 
Perbaikan proses belajar mengajar di dalam kelas dan pengelolaan sekolah 
disandang sebagai pusat tumpuan peningkatan mutu hasil belajar siswa dan efisiensi 
pendidikan. Seperti yang dinyatakan oleh Hammersley (1986), jika kita bermaksud 
memahami cara kerja sekolah dan hendak mengubah ataumeningkatkan perannya, 
maka yang sangat penting dimengerti adalah apa yang terjadi di dalam kelas. 
Sebagian besar dari wujud nyata kegiatan pendidikan di sekolah dapat diamati di 
dalam kelas. 
Dari beberapa pengertian yang dipaparkan oleh para ahli dapat disimpulkan 
bahwa penelitian tindakan kelas (PTK) adalah penelitian yang dilakukan oleh pelaku 
atau peneliti yang bertujuan untuk memperbaiaki pembelajaran yang dilakukan secara 
sistematis sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Dalam PTK ini 
dilakukan denagn menggunakn beberapa siklus untuk memperoleh hasil yang 
maksimal dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti.  
B. Setting Penelitian  
1) Tempat Penelitian 
Tempat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah RA Ar-Rasyid 
yang beralamat di Slarong rt 02/rw 03 Ngemplak, Kartasura. Status sekolah di 
RA-Ar-Rasyid ini adalah terakreditasi dengan nilai sertifikasi A dan berada di 
bawah pimpinan Yayasan Harun Ar- 
Rasyid yang berada di provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini dilakukan di kelas TK 
Kelompok A dengan setting kelas yang sesuai dengan kegiatan penelitian yang 
akan dilakukan. Dipilihnya tempat ini sebagai lokasi dalam penelitian didasarkan 
atas pertimbangan: 
a. Kurangnya pengembangan kemampuan kognitif anakdi RA Ar-Rasyid 
Slarong. 
b. Pengembangan kognitif anak di RA Ar-Rasyid Slarong masih kurang variasi 
dan inovasi.  
2) Waktu Penelitian  
Penelitian ini dilaksanakan pada semester I Tahun ajaran 2019/2020. Adapun 
jadwal kegiatan penelitian dapat dijelaskan pada tabel di bawah ini: 
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Tabel 3.1 
Waktu dan Tahapan Penelitian 
 
No  
 
Kegiatan 
Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan  
Sep Des Mei Juni  Juli Nov Des 
1. Observasi         
2. Penyusunan 
Proposal 
       
3. Seminar 
Proposal 
       
4. Mengurus Ijin 
Penelitian 
       
5. Pelaksanaan 
Penelitian 
       
6. Ujian Munaqosh        
7. Revisi         
8. Penyusunan 
Laporan 
       
 
 
  
C. Subjek Penelitian 
a. Subjek yang melaksanakan tindakan  
Subjek penelitian yang melaksanakan tindakan dalam penelitian ini adalah 
peneliti danberkolaborasi dengan guru kelas A di RA Ar-Rasyid, Slarong, 
Ngemplak, Kartasura  tahun ajaran 2019/2020.  
b. Subjek yang menerima tindakan 
Dalam penelitian ini subjek penelitian yang menerima tindakan adalah anak-
anak kelompok A RA Ar-Rasyid Slarongtahun ajaran 2019/2020. Jumlah anak 
kelompok A RA Ar-Rasyid Slarong tahun ajaran 2019/2020 adalah 23 anak.  
D. Indikator Kinerja 
Indikator kinerja yang ingin dicapai dari penelitian tindakan kelas ini yaitu 
meningkatkan kemampuan kognitif anak usia dini kelompok A menggunakan media 
Balok dan Lego di RA Ar-Rasyid Slarong, Ngemplak, Kartasura. Pada kondisi awal 
perkembangan kognitif anak yang berkembangsesuai harapan dan berkembang sangat 
baik hanya 30,4% sedangkan target yang diinginkan dari peneliti untuk anak yang 
berkembang sangat baik yaitu 75% dari tingkat keberhasilan peserta didik. Pada 
penelitian ini dapat dikatakan berhasil apabila:  
1. Adanya peningkatan hasil belajar disetiap siklus yang dilalui  
2. Adanya peningkatan aktivitas yang ditunjukkan siswa dalam proses pembelajaran  
3. Adanya peningkatan yang ditujukan siswa dalam proses kemampuan kognitif hal 
tersebut dikatakan berhasil apabila nilai diatas 3(berkembang sesuai harapan) dan 
4(berkembang sangat baik).   
E. Prosedur Tindakan  
Penerapan model dalam penelitian tindakan kelas ini dilakukan dengan 
menggunakan dua siklus. Menurut Asip Suryadi dan Ika Berdiati (2018:224) pada 
model tersebut satu siklus terdiri dari empat kegiatan yaitu perencanaan (Planning) 
Menurut Asip Suryadi dan Ika Berdiati (2018:224) perencanaan merupakan persiapan 
yang harus dilakukan guru sebelum melakukan suatu tindakan pelaksanaan tindakan 
(acting). Menurut Asip Suryadi dan Ika Berdiati (2018:225) tindakan merupakan 
perencanaan yang telah dirancang sebelum melakukan ttidakan, penerapan tersebut 
dapat berupa penerapan model pembelajaran dengan tujuan memperbaiki atau 
menyempurnakan suatu model pembelajaran yang dapat dikatakan kurang berjalan 
secara terstruktur., tahap observasi ( Observing). 
 Menurut Asip Suryadi dan Ika Berdiati (2018:225) tahap observasi merupakan 
suatu tindakan yang dilakukan oleh guru guna untuk melihat pengaruh dan 
mendokumentasikan pengaruh dari penerapan tindakan yang dilakukan didalam kelas 
tersebut, refleksi (reflecting) Menurut Asip Suryadi dan Ika Berdiati (2018:225) tahap 
refleksi pada tahap ini merupakan suatu tindakan yang dilakukan guna menyimpulkan 
segala sesuatu yang telah terjadi pada anak setelah diberi tindakan dengan sebelum 
diberi tindakan, apakah tindakan tersebut mempengaruhi proses pembelajaran pada 
anak atau tidak mempengaruhi proses pebelajaran pada anak. Siklus ini dimulai 
dengan:  
1. Siklus I 
a. Perencanaan (Planning) 
Kegiatan awal yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu peneliti bersama 
kolaboran (guru) bersama-sama melakukan beberapa hal sebagai berikut:  
1) Menentukan tema dan sub tema 
2) Menyiapkan RPPH yang berbasis pembelajaran menggunakan media 
balok dan lego 
3) Menentukan cerita yang akan digunakan dalam pembelajaran 
4) Menentukan media yang digunakan dalam pembelajaran 
b. Tahap Pelaksanaan Tindakan  
Pada tahap pelaksanaan tindakan yang dilakukan peneliti yaitu 
melakukan observasi dankolaboran melakukan proses pembelajaran dengan 
menggunakan media balok dan lego sesuai dengan apa yang digunakan 
sekolah tersebut.  
c. Tahap Observasi 
Bersamaan dengan proses pembelajaran yang dilakukan oleh 
kolaboran dengan menggunakan media balok dan lego peneliti melakukan 
observasi untuk mengetahui kesesuaian pembelajaran dengan apa yang ada di 
RPPH dan melihat perkembangan kognitif pada anak. 
 
d. Tahap Refleksi 
Setelah selesai pembe;ajaran peneliti dengan kolaboran melakukan 
refleksi seluruh proses pembelajaran yang telah dilakukan. Hal tersebut 
dilakukan untuk melihat kelebihan dan kekurangan dalam pembelajaran 
dengan menggunakan media balok dan lego. Yang kemudian dijadikan 
pijakan untuk melanjutkan perencanaan ketahap selanjutnya atau siklus 2.  
2. Siklus II 
Pada siklus II ini dilakukan guna meningkatkan hasil belajar siswa sebagi 
lanjutan pada siklus I:  
a. Tahap perencanaan tindakan 
Dengan berpijak pada refleksi siklus I peneliti bersama dengan 
kolaboran menyusun perencanaan sebagai berikut: 
1) Menentukan tema dan sub tema 
2) Menyiapkan RPPH yang berbasis pembelajaran menggunakan media balok 
dan lego 
3) Menentukan media yang digunakan dalam pembelajaran 
b. Tahap Pelaksanaan Tindakan 
1) Guru menerapkan pembelajaran dengan mengunakan media balok dan lego 
2) Selama pembelajaran anak melalui bermain balok dan lego 
3) Sebagai peneliti mengamati perkembangan kognitif anak setelah 
menggunakan media balok dan lego. 
 
c. Tahap Observasi 
Tahap observasi dilakukan bersamaan dengan tahap pelaksanaan. Pada 
tahap ini hal-hal yang perlu di amati yaitu perkembangan anak dan potensi 
yang dimiliki anak. Dalam pengamatan peneliti menggunakan lembar 
observasi untuk mencatat hal yang dibutuhkan selama penelitian.  
d. Tahap Refleksi  
Dari tahap ini digunakan sebagai acuan untuk menentukan 
ketercapaian tujuan yang diharapkan guru dalam proses pembelajaran 
menggunakan balok dan lego kelompok A di RA Ar-Rasyid Slarong, 
Ngemplak, Kartasura.  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Skema Penelitian Tindakan Kelas (PTK) terdapat pada 
gambar sebagai berikut :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 1.  
Proses Penelitian Tindakan Model Kemmis dan Taggart 
(Sumber: Kemmis, S. dan Taggart, R., 1988) 
SIKLUS I 
SIKLUS II 
  
 
 
 
BAB IV 
HASIL PENELITIAN  
A. Deskripsi Kondisi Awal  
Bahwasannya sudah dijelaskan dalam latar belakang kondisi kemampuan 
kognitif anak usia dini di RA Ar-Rasyid Slarong sebelum dilakukan tindakan masih 
sangat rendah. Hal itu dibuktikan bahwasannya dari 23 anak yang ada di kelompok A 
kemampuan kognitif anak masih rendah terbukti dari 23 siswa yang berhasil 
mendapatkan hasil nilai berkembang sesuai harapan hanya 7 siswa atau 34,4% dan 
hasil nilai untuk anak yang masih berkembangadalah 15 siswa atau 65,6%. Hal ini 
disebabkan karena media yang digunakan kurang bervariasi sehingga membuat anak-
anak merasa jenuh dan bosan.  
Rendahnya tingkat perkembangan kognitif anak disebabkan karena 
pembelajaran dikelas masih dikatakan monoton dan sederhana, sedangkan metode-
metode yang lain lebih efektif yang seharusnya digunakan masih belum diterapkan 
disekolah tersebut. Selain penggunaan metode yang masih monoton disekolah 
tersebut penggunaan media hanya menggunakan lembar kerja tanpa adanya media 
yang lebih menarik perhatian anak. Sehingga dalam proses pembelajaran anak masih 
sering tidak memperhatikan guru ketika guru menyampaikan pembelajaran dikelas. 
Oleh karena itu berdasarkan dari penelitian yang dilakukan, peneliti ingin 
meningkatkan pemahaman kognitif anak menggunakan balok dan lego. 
Untuk mengetahui hasil belajar anak kelompok A sebelum 
diterapkannyamenggunakan balok dan lego dapat dilihat pada tabel dibawah ini :  
Tabel I 
Hasil Belajar Anak Pra Siklus 
No Kategori F % 
1. Belum berkembang  2 8,7% 
2. Mulai Berkembang  14 60,9% 
3. Berkembang Sesuai Harapan 4 17,4% 
4. Berkembang Sangat Baik 3 13,0% 
Jumlah  23 100% 
B. Deskripsi Hasil Siklus I 
Pada siklus I ini terdiri dari 4 langkah yaitu perencanaan, pelaksanaan, 
observasi dan refleksi dari masing-masing langkah yang ada pada siklus I akan 
dijelaskan sebagai berikut : 
1. Perencanaan  
Pada tahap perencanaan ini tindakan yang akan dilakukan yaitu : 
a. Menentukan pokok bahasan 
Pada tahap ini peneliti bersama kolaboran memilih dan menentukan 
tema dan sub tema untuk dua kali pertemuan yang berlaku disekolah tersebut. 
Pada pertemuan ini disepakati bahwasannya tema dan sub tema pada 
pertemuan pertama adalah lingkungan dengan sub tema lingkungan sekolah. 
Anak-anak diminta untuk mengelompokkan bentuk balok dan lego sesuai 
dengan bentuk dan warna, kemudian anak diperbolehkan membentuk 
bangunansedangkan tema dan sub tema pada pertemuan kedua yaitu 
lingkungan denganlingkungan rumah dan anak-anak diminta 
mengklasifikasikan bentuk dan warna kemudian anak membuat pagar rumah 
dan anak mampu menyebutkan fungsi dari bentuk-bentuk balok tersebut.  
b. Menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran harian (RPPH) 
Rencana pelaksaaan pembelajaran harian disusun untuk dua kali 
pertemuan dengan menggunakan media balok dan lego. Setiap pertemuan 
berdurasi 45 menit.  
c. Menyusun dan menyiapkan lembar evaluasi pelaksanaan pembelajaran.  
Lembar kerja berupa penilaian ceklis dengan format 4 tingkatan yang 
terdiri dari BB, MB, BSH dan BSB. Disetiap tingkatan terdapat kriteria 
tertentu yaitu: 
BB : Anak belum bisa mengklasifikasikan bentuk dan warna   
MB : Anak dapat mengelompokkan bentuk atau warna balok  dan lego 
sesuai ukuran   
BSH : Anak dapat menyebutkan fungsi dari bentuk balok dan lego  
BSB : Anak dapat mengklasifikasikan bentuk, warna dan juga dapat 
menyebutkan fungsi dari bentuk balok dan lego 
 
 
2. Tahap Pelaksanaan  
Pada tahap pelaksanaan siklus I dilaksanakan dalam dua kali pertemuan. 
Pertemuan petama dilaksanakan pada tanggal 21 Oktober 2019 sedangkan 
pertemuan kedua dilaksanakan pada tanggal 26 Oktober 2019. Ketika 
pembelajaran sedang berlangsung peneliti melakukan pengamatan sedangkan 
kolaboran melakukan pembelajaran. Tahap ini terdiri dari tiga langkah yaitu 
pendahuluan, inti dan penutup. Hal tersebut akan dijelaskan dibawah ini :  
a. Pendahuluan 
1) Pertemuan Pertama  
a) Berbaris di halaman  
b) Mengucapkan ikrar, dan juga doa-doa 
c) Sholat dhuha 
d) Muroj’ah 
e) Persiapan sentra 
f) Mengenalkan aturan main 
g) Apersepsi  
2) Pertemuan Kedua 
a) Berbaris di halaman  
b) Mengucapkan ikrar, dan juga doa-doa 
c) Sholat dhuha 
d) Muroj’ah 
e) Persiapan sentra 
f) Mengenalkan aturan main 
g) Apersepsi  
b. Kegiatan Inti  
1) Pertemuan Pertama:  
A. Guru mengenalkan pada anak tentang tema pada hari tersebut. 
Pertemuan pertama temanya adalah lingkungan dan sub temanya ada 
lingkungan sekolah anak-anak di minta untuk mengklasifikasikan 
macam-macam bentuk dan warna, guru membagikan semua 5 bentuk 
balok yaitu ada persegi panjang, ada segitiga, ada tabung/cylinder, 
ada persegi dan juga ada trapesium kemudia anak-anak dibagi 
menjadi 5 kelompok, masing-masing kelompok diminta untuk 
mengambil 1 bentuk balok. Kemudian setelah mereka berhasil 
mengelompokkan bentuk anak-anak boleh membangun sesuai dengan 
tema di hari tersebut, karena pada hari tersebut anak-anak belajar 
menggunakan tema lingkungan dan sub temanya lingkungan sekolah 
maka anak-anak boleh membuat bangunan sekolah atau membuat 
halaman sekolah, atau bisa juga membuat lapangan sekolah. 
Kemudian setelah anak-anak selesai membangun halaman sekolah, 
atau lapangan sekolah, anak-anak diminta untuk menceritakan pada 
hari itu anak membentuk bangunan apa semisal membangun halaman 
sekolah, anak-anak mampu menyebutkan dimana pintu masuknya, 
dan dimana bangunan sekolahnya. 
B. Guru menjelaskan aturan main supaya anak tidak saling berebut dan 
juga ramai sendiri. 
C. Guru menjelaskan berbagai macam kegiatan pada hari tersebut. 
Karena di RA Ar-Rasyid menggunakan sentra maka pada hari 
tersebut ada beberapa kegiatan tidak hanya bermain balok dan lego, 
macam kegiatannya yaitu :  anak di minta untuk mengerjakan Lembar 
Kerja yang berbentuk maze, dan juga anak-anak di minta untuk 
meyelesaikan puzzle.   
D. Guru memberi pertanyaan kepada anakdan yang bisa menjawab boleh 
memilih kegiatan mana yang akan di lakukan pertama kalinya. 
E. Guru melihat bagaimana cara anak dalam menyelesaikan berbagai 
macam kegiatan. 
2) Pertemuan Kedua  
a) Pertemuan kedua temanya adalah lingkungan dan sub temanya ada 
lingkungan rumah anak-anak di minta untuk mengklasifikasikan 
macam-macam bentuk dan warna, guru juga membagikan 5 warna lego 
yaitu : kuning, hijau, biru, merah, dan ungu, peraturannya sama dengan 
balok jadi anak-anak dibagi menjadi 5 kelompok kemudian masing-
masing kelompok diminta untuk mengambil lego dengan warna yang 
berbeda-beda. Kemudian setelah mereka berhasil mengelompokkan 
warna anak-anak boleh membentuk bangunan sesuai dengan tema di 
hari tersebut, karena pada hari tersebut anak-anak belajar menggunakan 
tema lingkungan dan sub temanya lingkungan rumah maka anak-anak 
boleh membuat bangunan rumah atau membuat rumah, atau bisa juga 
membuat halaman rumah.Kemudian setelah anak-anak selesai 
membangun salah satu bangunan, anak-anak diminta untuk 
menceritakan anak tersebut membentuk bangunan apa dan bisa 
menjelaskan fungsi dari bangunan tersebut semisal anak membuat 
rumah mana yang termasuk pintu, dan mana yang termasuk jendela, 
dst.  
b) Guru menjelaskan aturan main supaya anak tidak saling berebut dan 
juga ramai sendiri 
c) Guru menjelaskan berbagai macam kegiatan pada hari tersebut.Karena 
di RA Ar-Rasyid menggunakan sentra maka pada hari tersebut ada 
beberapa kegiatan tidak hanya bermain balok dan lego, macam 
kegiatannya yaitu :  anak di minta untuk membuat bentuk orang 
menggunakan berbagai macam kepingan geometri, dan anak juga di 
minta untuk mewarnai gambar rumah.  
d) Guru melihat bagaimana cara anak dalam menyelesaikan berbagai 
macam kegiatan. 
c. Penutup 
1) Pertemuan Pertama  
a) Menanyakan perasaan selama pembelajaran  
b) Recalling tentang kegiatan yang telah dilakukan 
c) Menginformasikan kegiatan esok hari 
d) Bernyanyi 
e) Doa setelah Belajar 
f) Salam  
2) Pertemuan Kedua  
a) Menanyakan perasaan selama pembelajaran  
b) Recalling tentang kegiatan yang telah dilakukan 
c) Menginformasikan kegiatan esok hari 
d) Bernyanyi 
e) Doa setelah Belajar 
f) Salam  
d. Observasi 
Ketika pemebelajaran sedang berlangsung peneliti melakukan 
observasi sedangkan kolaboran melakukan pembelajaran. Peneliti 
melakukan pengamatan terhadap kondisi anak pada saat pembelajaran 
berlangsung. Untuk mengetahui hasil pembelajaran dalam kegiatan  
bermain balok dan lego yang dilakukan pada siklus I dapat dilihat 
dalam tabel dibawah ini :  
 
 
 
 
Tabel II 
 Hasil belajar siswa pada siklus I 
No Ketegori F % 
a. Belum Berkembang 1 4,3% 
b. Mulai Berkembang 12 52,2% 
c. Berkembang Sesuai 
Harapan  
6 26,1% 
d. Berkembang Sangat Baik 4 17,4% 
 Jumlah  23 100% 
 
Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti dalam proses 
pembelajaran siklus I yang dilakukan sebanyak dua kali pertemuan yaitu pada 
hari selasa tanggal 21Oktober 2019 dan 26 Oktober 2019 dapat dikatakan 
berjalan dengan baik.Hal tersebut dikatakan berkembang karena adanya 
peningkatan pada Pra siklus terdapat 30,4% sedangkan pada siklus I mencapai 
43,5%. Pada hari pertama dilakukan penelitian anak-anak sangat antusias, karena 
pembelajaran menggunakan media balok dan legojarang diterapkan disekolah. 
Dengan berbagai macam bentuk dan aneka ragam warna dapat menarik perhatian 
anak-anak. Sebab dalam pembelajaran yang biasanya dilakukan oleh guru hanya 
menggunakan Lembar Kerja saja.  
Pada saat guru menyampaikan pembelajaran pada hari tersebut 
menggunakan media balok dan lego anak-anak sangat antusias meskipun masih 
ada beberapa anak yang harus dibimbing supaya mau menyesuaikan dengan 
teman-temannya. Pada saat guru memberikan pertanyaan kepada anak mengenai 
macam-macam bentuk bangunan sebagian besar anak sudah dapat menyebutkan 
dan memahami bangunan apa yang mereka bangun tersebut.  
e. Refleksi  
Setelah selesai melakukan tahap siklus I yang dilakukan selama dua 
pertemuan peneliti bersama dengan  kolaboran melakukan tahap refleksi untuk 
mencari kekurangan dan kelebihan yang terjadi . Hasil refleksi digunakan untuk 
pertimbangan pelaksanaan siklus II. Dari hasil refleksi sudah dapat meningkatkan 
kemampuan kognitifanak dapat dilihat dari cara anak tersebut mengelompokkan 
bentuk, warna dan juga menyusun balok dan lego, hal tersebut dapat dikatakan 
meningkat yaitu pada tahap prasiklus hanya terdapat 4 anak yang berkembang 
namun setelah dilaksanakan pembelajaran pada siklus I meningkat menjadi 14 
anak. Peningkatan tersebut terjadi karena penggunaaan metode yang jarang 
digunakan dalam pembelajaran disekolah tersebut.  
Namun demikian masih banyak kekurangan-kekurangan yang terjadi 
dalam siklus I. diantara kekurangan tersebut yaitu sebagiberikut: 
1. Masih banyak anak yang rame sendiri. 
2. Masih banyak anak yang berebut balok dan lego. 
3. Masih banyak anak yang asik bermain sendiri.  
4. Masih banyak anak yang tidak memperhatikan arahan guru. 
Hal tersebut terjadi karena cara penyampaian guru kurang dalam 
memberikan daya tarik, guru masih monoton dalam menyampaian kegiatan, guru 
kurang adanya variasi saat penggunaan media. Solusi untuk permasalahan yang 
muncul pada siklus I yaitu :  
a. Guru lebih memperhatikan bagaimana siswa mengklasifikasikan bentuk dan 
warna sehingga anak tidak akan ramai sendiri. 
b. Guru mengajarkan supaya anak bisa berbagi dan antri.  
c. Guru lebih mendekatkan diri ke anak dan bertanya anak tersebut bisa 
mengelompokkan bentuk dan warnanya. 
d. Guru menggunakan cara yang bervariasi untuk menarik perhatian anak. 
C. Deskripsi Hasil Penelitian Siklus II  
Untuk pelaksanaan pada siklus II sama halnya dengan siklus I yang melalui 
tahap-tahap perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi dan refleksi dari 
pembelajaran yang terjadi dari siklus I. siklus II sendiri dilakukan sama halnya 
dengan siklus I yaitu dua kali pertemuan untuk mengetahui perkembangan pada anak. 
Tindakan yang dilakukan pada siklus II merupakan hasil refleksi yang didapat dari 
siklus I. Pelaksanaan tindakan pada siklus II yaitu sebagai berikut : 
1. Perencanaan  
a. Menentukan Pokok Bahasan 
Berdasarkan hasil refleksi yang didapat dari siklus I peneliti bersama 
kolaboran memilih dan menentukan tema dan sub tema untuk dua kali 
pertemuan yang berlaku disekolah tersebut. Pada pertemuan ini disepakati 
bahwasannya tema dan sub tema pada pertemuan pertama adalah binatang dan 
sub tema adalah binatang peliharaan, pada tema tersebut anak-anak diminta 
untuk mengelompokkan bentuk dan warna kemudia anak-anak di perbolehkan 
membuat kandang hewan peliharaan, ada kandang kucing, kandang kelinci, 
dan juga kandang hamster. Sedangkan tema dan sub tema pada pertemuan 
kedua adalah binatang dan sub tema binatang air, pada tema tersebut anak-
anak diminta untuk mengelompokkan bentuk, warna dan kemudian anak-anak 
boleh membuat kolam ikan 
b. Menyusun RPPH 
Rencana pelaksaaan pembelajaran harian disusun untuk dua kali 
pertemuan dengan menggunakan media balok dan lego. Setiap pertemuan 
berdurasi 45 menit.  
c. Menyiapkan media yang akan digunakan.  
Pada pertemuan pertama anak-anak dimintan untuk membangun 
kandang sapi,sedangkan pada pertemuan kedua anak-anak di minta 
membangun kolam ikan.  
d. Menyusun dan menyiapkan lembar evaluasi pelaksanaan pembelajaran.  
Lembar evaluasi berupa penilaian ceklis dengan format 4 tingkatan 
yang terdiri dari BB, MB, BSH dan BSB. Disetiap tingkatan terdapat kriteria 
tertentu yaitu: 
BB : Anak belum bisa mengklasifikasikan bentuk dan warna   
MB : Anak dapat mengelompokkan bentuk atau warna balok  dan lego 
sesuai ukuran   
BSH : Anak dapat menyebutkan fungsi dari bentuk balok dan lego  
BSB : Anak dapat mengklasifikasikan bentuk, warna dan juga dapat 
menyebutkan fungsi dari bentuk balok dan lego 
2. Tahap Pelaksanaan 
Pada tahap pelaksanaan siklus I dilaksanakan dalam dua kali pertemuan. 
Pertemuan petama dilaksanakan pada tanggal 28Oktober 2019 sedangkan 
pertemuan kedua dilaksanakan pada tanggal 31Oktober 2019. Ketika 
pembelajaran sedang berlangsung peneliti melakukan pengamatan sedangkan 
kolaboran melakukan pembelajaran. Tahap ini terdiri dari tiga langkah yaitu 
pendahuluan, inti dan penutup. Hal tersebut akan dijelaskan dibawah ini :  
a. Pendahuluan  
1) Pertemuan Pertama  
a) Berbaris di halaman  
b) Mengucapkan ikrar, dan juga doa-doa 
c) Sholat dhuha 
d) Muroj’ah 
e) Persiapan sentra 
f) Mengenalkan aturan main 
g) Apersepsi  
2) Pertemuan Kedua  
a) Berbaris di halaman  
b) Mengucapkan ikrar, dan juga doa-doa 
c) Sholat dhuha 
d) Muroj’ah 
e) Persiapan sentra 
f) Mengenalkan aturan main 
g) Apersepsi  
b. Kegiatan Inti  
1) Pertemuan Pertama:  
a) Guru mengenalkan pada anak tentang tema pada hari tersebut. 
Pertemuan pertama temanya adalah binatang dan sub temanya 
adalahbinatang peliharaan anak-anak di minta untuk mengklasifikasikan 
macam-macam bentuk dan warna, guru membagikan semua 5 bentuk 
balok yaitu ada persegi panjang, ada segitiga, ada tabung/cylinder, ada 
persegi dan juga ada trapesium kemudia anak-anak dibagi menjadi 5 
kelompok, masing-masing kelompok diminta untuk mengambil salah 
satu bentuk. Kemudian setelah mereka berhasil mengelompokkan bentuk 
anak-anak boleh membangun sesuai dengan tema di hari tersebut, karena 
pada hari tersebut anak-anak belajar menggunakan tema binatang dan 
sub temanya binatang peliharaan maka anak-anak boleh membuat 
kandang kucing atau membuat kandang kelinci, atau bisa juga membuat 
kandang hamster. Kemudian setelah anak-anak selesai membangun salah 
satu bangunan, anak-anak diminta untuk menceritakan anak tersebut 
membentuk bangunan apa dan bisa menjelaskan fungsi dari bangunan 
tersebut.  
b) Guru menjelaskan aturan main supaya anak tidak saling berebut dan juga 
ramai sendiri 
c) Guru menjelaskan berbagai macam kegiatan pada hari tersebut. Karena 
di RA Ar-Rasyid menggunakan sentra dalam pembelajarannya maka 
pada hari tersebut ada beberapa kegiatan yang dimainkan oleh anak, 
diantaranya adalah : anak-anak diminta mewaranai gambar kucing, dan 
juga anak-anak di minta untuk menebalkan tulisan K-U-C-I-N-G. 
d) Guru memberi pertanyaan kepada anak ada berapa macam kegiatan pada 
hari tersebut, dan yang bisa menjawab boleh memilih kegiatan mana 
yang akan di lakukan pertama kalinya. 
e) Guru melihat bagaimana cara anak dalam menyelesaikan berbagai 
macam kegiatan. 
2) Pertemuan Kedua  
a) Pertemuan kedua pada siklus ke II ini temanya adalah binatang dan sub 
temanya ada binatang air anak-anak di minta untuk mengklasifikasikan 
macam-macam bentuk dan warna, guru juga membagikan 5 warna lego 
yaitu : kuning, hijau, biru, merah, dan ungu, peraturannya sama dengan 
balok jadi anak-anak dibagi menjadi 5 kelompok kemudian masing-
masing kelompok diminta untuk mengambil lego dengan warna yang 
berbeda-beda. Kemudian setelah mereka berhasil mengelompokkan 
bentuk dan warna anak-anak boleh membentuk bangunan sesuai dengan 
tema di hari tersebut, karena pada hari tersebut anak-anak belajar 
menggunakan tema binatang dan sub temanya binatang air maka anak-
anak boleh membuat kolam ikan.Kemudian setelah anak-anak selesai 
membangun salah satu bangunan, anak-anak diminta untuk menjelaskan 
anak tersebut membentuk bangunan apa dan bisa menjelaskan fungsi 
dari bangunan tersebut.  
b) Guru menjelaskan aturan main supaya anak tidak saling berebut dan juga 
ramai sendiri 
c) Guru menjelaskan berbagai macam kegiatan pada hari tersebut. Karena 
pada hari tersebut temanya adalah binatang dan sub temanya binatang air 
maka macam kegiatan pada hari tersebut yaitu : memotong gambar ikan 
kemudian di tempelkan dan menebalkan tulisan I-K-A-N. 
d) Guru melihat bagaimana cara anak dalam menyelesaikan berbagai 
macam kegiatan. 
c. Penutup   
1) Pertemuan Pertama  
a) Menanyakan perasaan selama pembelajaran  
b) Recalling tentang kegiatan yang telah dilakukan 
c) Menginformasikan kegiatan esok hari 
d) Bernyanyi 
e) Doa setelah Belajar 
f) Salam  
3) Pertemuan Kedua  
a) Menanyakan perasaan selama pembelajaran  
b) Recalling tentang kegiatan yang telah dilakukan 
c) Menginformasikan kegiatan esok hari 
d) Bernyanyi 
e) Doa setelah Belajar 
f) Salam  
3. Observasi 
Ketika pembelajaran berlangsung, peneliti melakukan pengamatan 
sedangkan kolaboran melalukan pembelajaran. Berdasarkan pengamatan yang 
dilakukan oleh peneliti terdapat peningkatan pemahaman kognitif pada anak usia 
dini yang dilakukan dengan menggunakan media balok dan lego. Dengan 
menggunakan balok dan lego anak lebih mudah melatih daya ingat, karena anak 
harus melihat berbagai macam bentuk dan mengelompokkannya.Dapat melatih 
koordinasi mata, karena anak harus mengelompokkan macam-macam warna pada 
lego. Dan juga mengasah kreatifitas, karena setelah anak sudah mengelompokkan 
anak diperbolehkan membuat kandang kucing dan juga kandang kelinci.Hal 
tersebut terjadi karena pengunaan media yang menarik perhatian anak sehingga 
anak merasa senang dan penasaran dengan media yang digunakan.  Dapat dilihat 
dari hasil siklus II yaitu:  
Tabel hasil belajar siswa pada siklus II 
No Ketegori F % 
a. Belum Berkembang 0 0% 
b. Mulai Berkembang 4 17,4% 
c. Berkembang Sesuai Harapan  11 47,8% 
d. Berkembang Sangat Baik 8 34,8% 
 Jumlah  23 100% 
 
4. Refleksi  
Hasil refleksi pada siklus II ini yatu : 
a) Anak mampu mengelompokkan bentuk,warna, dan juga mampu menyebutkan 
fungsinya, namun masih ada beberapa anak yang kurang mampu dikarenakan 
mereka asik sendiri dan tidak mau mendengarkan guru ketika sedang 
menjelaskan kegiatan. Untuk kedepannya perhatian guru lebih ditingkatkan 
lagi supaya semua anak bisa mendengarkan dan tidak asik sendiri.  
b) Anak sudah mau berbagi dan antri. Namun terdapat beberapa anak yang masih 
merebut milik temannya, karena memang anak tersebut selalu mengganggu 
temannya ketika sedang belajar. Untuk kedepannya guru bisa lebih perhatian 
kepada anak yang usil kepada temannya supaya tidak ada lagi yang berebut.  
 
Dari hasil refleksi yang dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa 
peenggunaan media balok dan lego dapat meningkatkan aspek perkembangan 
kognitif anak usia dini pada siswa kelompok A di RA Ar-Rasyid Slarong 
tahun ajaran 2019/2020. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan hasil prosentase 
dari siklus I anak yang yang berkembang sangat baik dan yang berkembang 
sesuai harapan 44,5% setelah dilakukan siklus II mencapai 82,6%. 
Berdasarkan hasil pembelajaran pada siklus II dapat dikatakan sesuai dengan 
indicator pembelajaran yang ditetapkan oleh peneliti.   
D. Pembahasan  
Dilihat dari hasil penelitian yang dilakukan adanya peningkatan dalam 
perkembangan kognitif anak dalam menyusun sebuah bangunan menggunakan balok 
dan lego. Penelitian ini dilakukan selama empat kali tatap muka yang dilaksanakan 
dalam dua siklus. Dalam siklus I dilaksanakan selama dua kali tatap muka sedangkan 
siklus II dilakukan selama Dua kali tatap muka. Hal tersebut dapat dilihat terdapat 
peningkatan yag didapat pada siklus II.  
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di RA Ar-Rasyid Slarong 
Kabupaten Sukoharjo, yang dilakukan selama empat kali tatap muka dan melalui dua 
siklus yang masing-masing dilakukan dua kali pertemuan. Penelitian tersebut 
menunjukkan bahwa adanya peningkatan dalam pemahaman kognitif pada anak usia 
dini. Pada saat penelitian peneliti berkolaborasi dengan guru kelas untuk mencapai 
suatu tujuan dari penelitian tersebut.  
Pada dasarnya pembelajaran yang diterapkan ditaman kanak-kanak dilakukan 
dengan cara yang menyenangkan dan juga santai. Guru dapat menggunakan berbagai 
macam cara agar pembelajaran yang dilakukan dapat menarik perhatian anak dan 
anak merasa senang dengan pemebelajaran tersebut. Contohnya dengan menggunakan 
media pembelajaran yang menarik bagi anak. Salah satu media pembelajaran yang 
dapat diterapkan di RA Ar-Rasyid Slarong kabupaten Sukoharjo yaitu dengan 
menggunakan Media Balok dan Lego yang bertujuan untuk meningkatkan kempuan 
kognitif anak melalui bermain balok dan lego. Melalui penelitian tersebut dengan 
penggunaan media balok dan lego anak merasa senang dan dapat menarik perhatian 
anak. Sehingga dapat meningkatkan aspek perkembangan kognitif anak dalam 
membangun sebuah bangunan. Ketertarikan anak dalam belajar dapat dilihat ketika 
guru membawa media pembelajaran yang dirasa jarang digunakan.    
Dilihat dari hasil penelitian di RA Ar-Rasyid Kabupaten Sukoharjo di 
kelompok A ketika peneliti membawa media balok dan lego, anak-anak merasa 
senang dan antusias dalam belajar. pada saat guru mempraktikkan bermain dengan 
mengunakan balok dan lego anak-anak terlihat memperhatian dan merasa senang 
dengan cerita yang disampaikan oleh guru. Dengan bermain menggunakan balok dan 
lego anak-anak lebih aktif dan responsive. Hal tersebut terlihat dari hasil 
pembelajaran yang didapat dari siklus II yaitu tingkat pencapaian indicator dapat 
dikatakan meningkat dibandingkan dengan sebelum menggunakan media balok dan 
lego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan analisis yang dilakukanoleh 
peneliti adapun hasil penelitian tentang Pengembangan Kemampuan Kognitif Anak 
Melalui Bermain Balok Dan Legodi RA Ar-Rasyid Slarong Ngemplak Kartasura 
tahun pelajaran 2019/2020, dapat disimpulkan sebagai berikut: 
Penelitian tersebut menunjukkan bahwa adanya peningkatan dalam 
pengembangan kemampuan kognitif anak. Pada kondisi awal maih terdapat anak 
yang berkembang sangat baik dan berkembang sesuai harapan mencapai 
prosentase 30,4% sedangkan setelah dilakukan siklus I meningkat menjadi 43,5% 
dan setelah dilakukan siklus ke II meningkat menjadi 82,6%. Target yang 
diinginkan oleh peneliti yaitu 75% sedangkan hasil akhir dari siklus II melebihi 
target yang diinginkan. Karena pengembangan kognitif anak melalu bermain balok 
dilakukan secaraterprogram disetiap minggunya, pengembangan kognitif anak 
melalui bermainbalok dilakukan sebanyak 4 kali pada kegiatan disentra balok. 
Pengembangankogitif anak melalui bermain balok dan lego juga didukung 
denganpembiasaan, keteladanan pendidik, dan reward.Proses kegiatan bermain 
balokdan lego dalam mengembangkan kognitif anak usia dini dilakukan 
denganbeberapa proses mulai dari penyusunan RPPH sebagai acuan dalam 
kegiatanpembelajaran dalam satu hari, pemilihan tema yaitu disesuaikan 
denganindikator kognitif yang ingin dikembangkan, pemilihan alat peraga/media 
yaituharus variatif untuk menarik minat anak, pengkondisian kelas 
dilakukansupayaanak dapat bermain balok dan lego dengan nyaman, proses 
bermain balok danlego dilakukan secara kondusif dan menarik, dan yang terakhir 
yaitumengadakan evaluasi pembelajaran, evaluasi dilakukan setelah 
kegiatanbermain balok dan lego selesai dengan melakukan recalling dalam 
kegiatandisetiap harinya disekolah. 
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B. Saran 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan tentang 
pengembangankemampuan kognitif melalui bermain balok dan lego anak usia dini 
di RA Ar-Rasyid Slarong Ngemplak Kartasura ada beberapa saran dengan maksud 
untuk lebihmengoptimalkan pengembangan kognitif anak usia dini. Adapun saran-
sarantersebut anatara lain: 
1. Pendidik 
a. Sebaiknya setiap proses pembelajaran guru memperlihatkan gambar-
gambar terlebih dahulu sesuai dengan tema, dan guru 
memperlihatkangambar yang akan dibangun agar anak mengetahui dan 
memahamiseperti apa bentuk projek yang akan mereka bangun. 
b. Sebaiknya guru lebih berani mencba hal-hal baru untuk 
menumbuhkankreativitas anak, mereka perlu dihadapkanberbagai kegiatan 
baru yangbervariasi. Karna dapat memperkaya ide dan wawasan anak 
dengansegala sesuatu. 
2. Orang Tua 
a. Hendaknya senantiasa untuk melakukan koordinasi dengan 
pendidikmengenai pembelajaran apa saja yang dilakukan disekolah 
khusunyauntuk perkembangan kognitif anak. 
b. Hendaknya orang tua melatih kegiatan yang dapat mengembangkankognitif 
anak pada saat waktu luang. Hal itu bertujuan agar kemampuananak dalam 
meniru bentuk dapat berkembang dengan optimal. 
3. Bagi Peneliti 
a. Peneliti lain diharapkan dapat menjadikan hasil penelitian ini 
sebagaireferensi untuk melakukan penelitian yang lebih baik lagi dan 
dapatmencoba menggunakan media balok dan lego dalam 
mengembangkankemampuan kognitif pada anak usia 4-5 tahun. 
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